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A leitura desta revista levará você, caro leitor, ao conhecimento de temas relevantes que
contribuirão indubitavelmente para o esclarecimento de tópicos como o conhecimento e cuidado
em enfermagem, educação e ética em enfermagem, proporcionando, além de informações,
momentos de reflexão e novas perspectivas.
Os artigos abordam também assuntos como o cuidado humano e tecnológico, levando a
um processo de interação entre o ser humano e a tecnologia, ambos utilizados para mitigar a
dor e as doenças.
O passeio informativo-científico, levará o leitor a temas complexos como a saúde mental
e suas inter-relações com as técnicas específicas de comunicação do profissional de enfermagem
com o doente mental. Na página do estudante, além do contato com o paciente idoso, você
encontrará a prática, tão importante na profilaxia da infecção hospitalar, que se inicia com a simples
lavagem de mãos, minuciosamente descrita e divulgada por este grupo de profissionais.
Esta revista específica para a área de enfermagem, apresentada de forma técnica e
cientificamente correta, muito contribui para a disseminação do saber nesta importante área da saúde.
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